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RESUMEN: La implementación de la Ley Federal de Educación Superior y la creación de colegios 
Polimodales derivaron en una mayor heterogeneidad en las condiciones iniciales de los alumnos 
ingresantes a las carreras de Ingeniería. Las dificultades detectadas en alumnos de primer año, en cuanto a 
contenidos y aptitudes, motivó a un grupo de docentes del Área Básica de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Salta (UNSa), a llevar a cabo una experiencia de articulación entre el nivel 
medio y la Universidad. Esta experiencia se basó en un curso corto, especialmente diseñado para alumnos 
del último año de la escuela media que aspiraban a ingresar a estudiar Ingeniería en la UNSa, llamado 
“Me preparo para estudiar Ingeniería”. Los objetivos del curso estuvieron principalmente enfocados en 
lograr un perfil académico acorde a las carreras de Ingeniería en los alumnos ingresantes, tratando de 
promover actitudes de compromiso y responsabilidad antes del ingreso a la Universidad, reforzando y/o 
aprendiendo contenidos conceptuales y procedimientos básicos para un aprendizaje eficiente, incluyendo 
la comprensión de textos. En este trabajo se informa lo observado en la experiencia desarrollada en el año 
2007 y parte del 2008. 
 
 
 
 
1    INTRODUCCIÓN 
La descripción de los posibles escenarios 
prospectivos para los países denominados “del 
tercer mundo” que describe Carmen García 
Guadilla (1999), nos lleva a pensar acerca de la 
función que tiene el conocimiento en la sociedad. 
Actualmente, el conocimiento en todas sus áreas 
y manifestaciones, adquiere cada vez mayor 
relevancia en el mundo globalizado. No es 
erróneo describir a la sociedad como “Una 
sociedad del conocimiento”, ya que 
progresivamente se  agudiza la  necesidad de 
controlar y manejar los distintos  campos 
científicos y tecnológicos. 
Teniendo en cuenta que el avance de un país está 
íntimamente ligado con la educación, 
principalmente científica y tecnológica, el 
continuo desarrollo – subdesarrollo podrá 
establecerse teniendo en cuenta el porcentaje de 
jóvenes que accede a las más altas 
manifestaciones de conocimiento. 
En un estudio llevado a cabo con jóvenes entre 17 
y 22 años en los últimos veinte años, (Holmberg, 
1985) se demuestra el paulatino deterioro de las 
funciones requeridas para el conocimiento 
científico-tecnológico. Este rasgo común es más 
intenso en las funciones  lógico-matemáticas. 
Entre 1971-1980 el 71% de los alumnos logró el 
nivel deseable mientras que entre 1980 y 1995 
solo lo alcanzó el 17%. La disminución de las 
funciones lógico-verbales si bien importante, no 
resultó tan significativa: de 61.5% en 1970 a 
37.5% en 1995. A este panorama se debe agregar 
lo analizado en el Informe Taller de 
Autoevaluación de las carreras de Ingeniería 
(2002), donde se concluyó que el perfil de los 
estudiantes de primer año (en la mayoría de las 
universidades de nuestro país y, en particular, en 
nuestra Facultad), tienen en común que la 
mayoría presenta dificultad para realizar 
operaciones deductivas y procesos de 
justificación y explicación. 
Estos alumnos presentan comportamientos 
dependientes, dificultad en organizar tareas, en la 
compresión lectora, en la producción de textos 
escritos y escasos hábitos de trabajo intelectual. 
Frente a estas perspectivas, sus posibilidades de 
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alcanzar un título universitario son escasas 
(Romero, 2003). 
Las carencias de formación en lo cognitivo, meta- 
cognitivo y socio-afectivo de los alumnos 
ingresantes señalan la necesidad de una 
intervención inmediata que les permita adquirir 
y/o recuperar  herramientas de aprendizaje para 
facilitar el acceso a los sucesivos cursos y en el 
desarrollo de la aptitud reflexiva (Sottil, 2003). 
Como educadores comprometidos con el 
propósito de brindar igualdad de oportunidades a 
los jóvenes ingresantes a la facultad, debemos 
defender el carácter público del conocimiento, 
posicionándonos en un escenario social solidario 
y equitativo (Macoritto, 2006). 
Este curso se encuadra dentro de la modalidad de 
enseñanza que centra la educación en las 
necesidades del sujeto del aprendizaje, donde los 
docentes funcionan como facilitadores de la 
orientación, adquisición, desarrollo y aplicación 
del conocimiento del educando. 
Si bien en este trabajo se detalla la experiencia 
del año 2007, este proyecto surgió hace mucho 
tiempo. Pero ha ido evolucionando, cambiando su 
modalidad, y seguramente seguirá en el proceso 
de cambio, siempre en busca del mejor camino a 
la articulación entre ambos niveles. Las 
conclusiones obtenidas en esta experiencia 
llevaron a modificar algunos aspectos en pos de 
un mejor rendimiento en la articulación de los 
años por venir. 
 
 
2    CONTEXTUALIZACION DEL CURSO 
Debido a la notable heterogeneidad en las 
condiciones iniciales de los alumnos ingresantes a 
las carreras de Ingeniería y a las dificultades 
detectadas en cuanto a contenidos y aptitudes, 
docentes del Área Básica de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Salta 
(UNSa), desarrollaron una experiencia de 
articulación entre el nivel medio y la Universidad. 
Esta experiencia se basó en un curso corto, 
llamado “Me preparo para estudiar Ingeniería”, 
especialmente diseñado para alumnos del último 
año de la escuela media que aspiraban a ingresar 
a estudiar Ingeniería en la UNSa. Se planteó una 
propuesta a través de la cual la Facultad fue 
partícipe en la articulación de los niveles 
educativos Medio – Universidad,  basada  en 
lograr mayor retención y promoción con alta 
calificación de los estudiantes y también en los 
siguientes objetivos: 
Generales: 
 Establecer el perfil académico de los 
alumnos ingresantes a carreras de Ingeniería, 
detectando sus fortalezas y debilidades. 
 Promover actitudes de compromiso y 
responsabilidad en el alumno del nivel medio 
antes del ingreso a la Universidad para un 
mejor aprovechamiento de su futuro 
desempeño académico. 
 Reducir el desgranamiento de los alumnos 
que cursan el primer año de las carreras de 
Ingeniería. 
Específicos: 
Lograr que los alumnos 
 Adquieran habilidades intelectuales acordes a 
las exigencias de una carrera de Ingeniería. 
 Refuercen o adquieran contenidos 
conceptuales y procedimientos básicos para 
un aprendizaje eficiente; incluyendo la 
comprensión de textos. 
 Apliquen sus conocimientos a la resolución 
de situaciones problemáticas. 
 Desarrollen y perfeccionen sus potenciales 
capacidades relacionadas con las operaciones 
mentales ligadas a las actividades de las 
ciencias básicas. 
 Se encuentren todos en igualdad de 
conocimientos al momento del ingreso a la 
facultad, independientemente del 
establecimiento educativo del que provengan. 
Las actividades desarrolladas estuvieron 
relacionadas con el diseño, implementación y 
ejecución de una propuesta educativa destinada 
específicamente a los jóvenes que estaban 
cursando el último año del Nivel Polimodal y que 
tenían como vocación alguna rama de la 
Ingeniería en la UNSa. 
Dentro de las actividades planteadas, y durante la 
ejecución del proyecto, se aplicaron distintas 
estrategias para desarrollar los siguientes items: 
 Brindar al alumno información sobre la 
Facultad de Ingeniería, las carreras que se dictan 
y la organización de las mismas (planes de 
estudio, sistema de evaluación, las incumbencias, 
el perfil y las competencias del egresado, así 
como una visión profesional sobre la carrera 
elegida). También informar sobre las 
posibilidades que brinda el CCA. 
 Potenciar las habilidades de los alumnos 
aspirantes al ingreso. 
 Confeccionar el material didáctico, teniendo 
en cuenta que en el primer cuatrimestre de primer 
año, el alumno requiere una fuerte preparación en 
matemática, ya que deberán abocarse a las 
materias: Análisis Matemático I (AMI), Algebra 
Lineal y Geometría Analítica (ALGA) y Sistemas 
de Representación. También se incluyó 
comprensión y análisis de textos. Los textos 
analizados siempre  relacionados a  las áreas de 
estudio. 
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Este material fue confeccionado teniendo en 
cuenta la metodología de la enseñanza y el tiempo 
del que se dispuso para cada módulo. 
 Diseñar los instrumentos de evaluación 
utilizados como indicadores de la evolución de 
los estudiantes en orden creciente de dificultad, 
teniendo en cuenta las distintas dimensiones de la 
comprensión. 
Al mismo material se lo dispuso en una 
plataforma informática de libre acceso (Moodle), 
para que todos los alumnos siempre tuvieran 
acceso a él. 
 
 
2.1 Metodología 
Para alcanzar los objetivos planteados se realizó 
un análisis de los contenidos impartidos en la 
escuela y los que se requieren para el ingreso a la 
universidad. De este análisis surgieron las 
diferencias entre los mismos. 
Al  diseñar  la  metodología  de  la  enseñanza  y 
seleccionar   los   contenidos   se   tuvo   siempre 
presente la necesidad de procurar una nivelación 
acorde a los dificultades propias de los alumnos. 
Los   contenidos   se   dictaron   siguiendo   una 
estructura   modular.   Cada   uno   de   los   cinco 
módulos consistió en un tema de matemática con 
ejemplos y ejercicios de aplicación en áreas de 
física y química (Romero, 2005). Cabe destacar 
que los contenidos se presentaron en orden de 
complejidad progresiva, de una forma accesible 
para   el   alumno,   tanto   en   el   desarrollo   del 
contenido  como  en  su  vocabulario,  sugiriendo 
qué   hacer   y   cómo   realizar   cada   actividad. 
También se explicaron los objetivos a lograr, y 
los medios para alcanzarlos. 
Los problemas planteados, además de cubrir los 
bloques temáticos que se deseaban desarrollar 
tuvieron la siguiente  tipificación: 
reestructuración, reconocimiento, algoritmos, 
aplicación con enunciados abiertos y reales, no 
rutinarios, ni de solución inmediata. Se intentó 
dotar al alumno de estrategias para la 
interpretación y resolución de problemas. Se 
incluyeron también auto-evaluaciones, para que 
los estudiantes mismos realizaran un control 
propio sobre los avances alcanzados y pudieran 
replantear su aprendizaje (Romero, 2005). 
El curso se dictó con modalidad presencial, con 
clases una vez por semana en el horario posterior 
a la finalización del turno tarde. Los 5 módulos se 
desarrollaron en 12 clases de 2 horas cada una. 
Además, se tomaron 2 evaluaciones. La primera, 
tipo diagnóstico al iniciar el curso, para conocer 
las condiciones iniciales de los alumnos 
interesados. Para esta evaluación se armaron 
ejercicios que incluían todos los temas que serían 
desarrollados durante el dictado del curso (y que 
son los inicialmente determinados como básicos 
para que los ingresantes a las carreras de 
Ingeniería tengan el mismo nivel y un buen 
desempeño a posteriori). La segunda, al final del 
dictado del curso y de características similares a 
la primera, para que tanto los docentes como los 
alumnos pudieran establecer claramente si el 
aprendizaje fue significativo. 
 
2.2 Selección de Establecimientos 
Se invitó a alumnos de diez Establecimientos, de 
los que tradicionalmente y según las estadísticas 
brindadas por el Centro de Cómputos de la 
Universidad, egresan la mayoría de los 
estudiantes interesados en estudiar Ingeniería. 
En consecuencia, los Colegios invitados fueron: 
1. Colegio Belgrano 
2. José Manuel Estrada 
3. Instituto San Alfonso 
4. Escuela  de  Educación  Técnica  N°  5141. 
Ciudad del Milagro. 
5. Escuela de Educación Técnica N° 5138. (Ex. 
E.N.E.T N°2) 
6. Colegio Gral. Manuel Belgrano Nº 5095 (Ex. 
Esc. Normal) 
7. Escuela de Educación Técnica N° 5139. (Ex. 
M.M de Güemes N° 43). 
8. Colegio   Secundario   Dr.   Ernesto   Miguel 
Aráoz Nº 5033. (Ex. 32) 
9. Bachillerato Humanista 
10. Instituto Pablo Neruda 
La invitación se hizo efectiva mediante una nota 
firmada por las autoridades de la Facultad a los 
directivos de los Establecimientos. En dicha nota 
se informó sobre los objetivos de la experiencia 
para obtener su consentimiento y lograr algún 
grado de compromiso institucional. En la misma 
se consignaron las fechas y horarios de los 
módulos. En esta oportunidad, las clases 
presenciales fueron desarrolladas en las 
instalaciones de uno de los establecimientos 
educativos invitados, ubicado en el centro, para 
facilitar la concurrencia del alumnado. Cabe 
aclarar que el predio de la Universidad Nacional 
de Salta donde funciona la Facultad de Ingeniería, 
está alejado del centro, que es donde se 
encuentran la mayoría de los establecimientos 
educativos a los que se invitó. 
El  equipo  de  docentes  que  diseñó  el  material 
didáctico,  fue  también  el  que  se  encargó  del 
dictado   de   las   clases.   Todos   ellos   dictan 
diferentes materias del primer año de la Facultad 
(AMI, ALGA, Física, Química General e Inglés). 
Se iniciaron las clases con un número 
considerable   de   alumnos   que   fue   variando 
circunstancialmente por diferentes motivos tales 
como viajes y/o fiestas de egresados, entre otros. 
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Ejercicios por tema 
Porcentaje de 
Rendimiento 
Tema 1 Ej. 1 75,33 
Tema 2 Ej. 2 25,00 
Tema 3 Ej. 3 31,67 
Tema 4 Ej. 4 0,00 
Tema 5 Ej. 5 13,33 
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Las clases se dictaron regularmente en base al 
cronograma establecido, utilizando los distintos 
recursos didácticos y tecnológicos disponibles. 
 
 
2.3 Material Didáctico 
El curso se impartió siguiendo el material 
didáctico diseñado por el equipo de trabajo, 
teniendo en cuenta la importancia de la 
Matemática como instrumento de la Química y la 
Física; utilizando el módulo “Comprensión 
Lectora” como eje transversal. El material fue 
seleccionado en función de los contenidos previos 
que se requieren para iniciar las carreras de 
Ingeniería de la Facultad, los que están 
íntimamente relacionados con los temas que se 
imparten en el Curso de Nivelación. 
Dicho material consistió en cartillas separadas en 
los cinco módulos que se detallan a continuación: 
Módulo 1: Lectura Comprensiva. Técnicas de 
estudio. 
Módulo 2. Notación científica. Cifras 
significativas. 
Módulo 3: Polinomios. Operaciones con 
polinomios. 
Módulo 4: Ecuaciones y funciones (lineales y 
cuadráticas). Sistemas de ecuaciones. 
Módulo 5: Trigonometría. 
Cada cartilla constó de una introducción teórica y 
de ejercicios de aplicación que fueron 
seleccionados integrando contenidos de 
matemática, física y química. El motivo por el 
cual las cartillas se confeccionaron de esta 
manera, fue para que el alumno considere a la 
matemática como una herramienta para las otras 
ciencias y que no le resulte abstracta sino un 
lenguaje imprescindible para la carrera que 
decidió estudiar. 
 
 
3 ANÁLISIS DEL CURSO 
 
 
3.1 Evaluación Diagnóstica 
Luego de la presentación formal del curso, en la 
que se les explicó la modalidad de trabajo a los 
alumnos, la forma de acceder al material a través 
del uso de la plataforma Moodle, las 
competencias e incumbencias del ingeniero y la 
movilidad que otorga el CCA, se desarrolló una 
clase sobre Lectura Comprensiva y Técnicas de 
estudio. En base a esto, en el segundo encuentro 
presencial, se realizó una evaluación diagnóstica 
a los alumnos, consistente en un análisis por tema 
para detectar cuales eran los que presentaban 
mayor dificultad, a fin de ajustar las estrategias y 
metodologías de los docentes, conducentes a 
minimizar las falencias. 
La evaluación se tomó sobre un total de 70 
alumnos de los cuales ninguno obtuvo un 
porcentaje mayor o igual al 60 %. 
A fin de cuantificar los temas en los que los 
alumnos presentaron mayor dificultad, se efectuó 
un análisis de rendimiento por ítem, que se 
describe en la tabla 1. 
Tabla 1. Evaluación Diagnóstica 
Ejercicios por tema Porcentaje de 
Rendimiento 
Tema 1 
Ej. 1a 39,71 
50,92 
Ej. 1b 43,57 
Tema 2 Ej. 2 17,29 10,57 
Tema 3 Ej. 3 19,05 17,47 
Tema 4 
Ej. 4 2,29 
3,58 
Ej. 5 2,43 
Tema 5 
Ej. 6 13,33 
17,47 
Ej. 7 5,71 
Cabe destacar que cada ejercicio de la evaluación 
estuvo destinado a un tema en particular, según 
las referencias consignadas a continuación. 
Referencias: 
Ej 1. a y b : Lectura Comprensiva 
Ej 2: Sistemas de ecuaciones 
Ej 3: Trigonometría 
Ej 4: Física 
Ej 5: Física 
Ej 6: Química 
Ej 7: Química 
 
 
3.2 Evaluación Final 
Una vez finalizado el período de clases propuesto, 
se tomó una evaluación final, muy similar a la 
diagnóstica, que nos sirviera como referencia para 
evaluar el avance del conocimiento adquirido por 
los  alumnos.  Los  resultados  del  análisis  de 
rendimiento por item se consignan en la tabla 2. 
Al igual que en la evaluación diagnóstico, cada 
ejercicio estuvo destinado a un tema en particular. 
Las referencias se consignan a continuación: 
Referencias: 
Ej 1.: Lectura Comprensiva 
Ej 2: Sistemas de ecuaciones 
Ej 3: Trigonometría 
Ej 4: Física 
Ej 5: Química 
Tabla 2. Evaluación Final 
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En esta instancia se presentaron 15 alumnos, de 
los cuales sólo 9 habían rendido la evaluación 
inicial. 
A continuación se detallan los resultados 
obtenidos por rango de calificaciones: 
Nota menor 40: 13 
Nota entre 40-60: 1 
Nota entre 61-80: 1 
Nota entre 81-100: 0 
 
 
4     ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
De los resultados obtenidos en la Evaluación 
Diagnóstico, se observa que la mayoría de los 
alumnos presentó menor dificultad en el tema de 
lectura comprensiva que en los  temas 
relacionados específicamente a los estudios de 
Ingeniería, tales como matemática, física y 
química. Resaltamos que el nivel inicial de los 
alumnos no alcanzaba el nivel básico requerido 
para iniciar los estudios universitarios de las 
carreras de Ingeniería. 
Del análisis de la Evaluación Final en 
comparación con la diagnóstica se observa una 
mejoría en los porcentajes de rendimiento de los 
ejercicios 1, 2 y 3: comprensión lectora, sistemas 
de ecuaciones y trigonometría. No así en lo que 
respecta a los ejercicios 4 y 5 de física y química 
respectivamente. Estos guarismos resultan lógicos 
si se tiene en cuenta que estos últimos temas 
sirvieron como herramientas de aplicación de los 
conceptos de matemática desarrollados a lo largo 
del curso. 
Uno de los factores que, se supone, incidió en el 
bajo rendimiento, fue la discontinuidad en la 
asistencia a las clases por parte de los alumnos, 
debido a circunstancias ajenas al curso tales como 
viajes de egresados, cenas, peñas, etc. 
Con el objetivo de mejorar el rendimiento de este 
curso se propuso: 
- Duplicar el número de horas asignadas al 
dictado de manera de disminuir la incidencia 
de las inasistencias en el rendimiento. 
- Implementar el dictado del curso en las 
instalaciones de la Facultad de Ingeniería, lo 
que permitiría la realización de experiencias 
prácticas motivadoras de laboratorio, tanto en 
física como en química. Además, esto 
introduciría a los estudiantes en el ámbito 
universitario. 
 
 
5    CONCLUSIONES 
Esta propuesta plantea un aporte a la articulación 
entre niveles, situación que es difícil de abordar 
por los desencuentros entre las instituciones 
involucradas después de la implementación de la 
Ley Federal. Cabe resaltar que la mayoría de los 
directivos de los establecimientos educativos 
comprometidos en esta labor, manifestaron su 
preocupación por la situación actual. 
Los resultados de la presente propuesta de 
articulación son de gran valor para los futuros 
alumnos de las carreras de Ingeniería, que 
mediante esta experiencia potenciarán sus 
aptitudes y habilidades para iniciar una carrera 
universitaria en cualquiera de las ramas de la 
Ingeniería que elijan. También es un aporte 
importante a su formación en la construcción de 
una base sólida que les facilite a posteriori el 
desarrollo del pensamiento lógico-matemático. La 
Facultad se beneficia al mejorar un aspecto tan 
importante del primer año como es la retención. 
Los docentes de primer año de las carreras de 
Ingeniería también son beneficiados por un 
posible cambio procedimental y actitudinal de sus 
alumnos frente al estudio, lo que permite un 
mejor aprovechamiento de los conocimientos 
impartidos y mejora la relación  docente- 
contenido-alumno. También resulta enriquecedor 
concluir que los estudiantes aspirantes al ingreso 
son muy heterogéneos, ya que esto previene que, 
aún cuando se logre una buena nivelación, los 
recursos a posteriori deberán ser lo 
suficientemente variados para permitir la 
posibilidad de que los estudiantes, en contextos 
diferentes y por distintos medios, puedan avanzar, 
aún cuando estén presionados por controles de 
calidad y estándares de rendimiento. 
En base a esta experiencia, la implementación del 
curso en el año  2008  tuvo  una modalidad 
diferente. En primer lugar, el curso se desarrolló 
en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería, 
lo que permitió incorporar experiencias sencillas 
de química y física, haciendo uso de los 
laboratorios. Estar en la universidad permitió 
realizar la ambientación de los alumnos, ya que se 
hicieron visitas guiadas a las instalaciones de la 
Facultad (biblioteca, sección alumnos, centro de 
cómputos, plantas pilotos, comedor universitario 
y demás lugares comunes de la universidad). Esto 
no sólo resultó más motivador para los alumnos, 
sino que también los posicionó de mejor manera 
frente al ingresante que el primer día no sólo se 
encuentra ante una nueva realidad, sino también 
en un gran espacio físico desconocido, con 
personas ajenas a su entorno habitual. Es evidente 
que esta situación les otorga más seguridad en su 
desempeño y les acorta el período de 
ambientación. En segundo lugar, se decidió hacer 
un análisis más cercano y prolongado de los 
alumnos que tomaron el curso de articulación 
2008. A estos alumnos se los ubicó en una misma 
comisión durante el curso de ingreso a la Facultad 
(CILEU 2009) y fue esta misma comisión de 
ingresantes la que pasó a cursar las materias de 
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primer año. A lo largo de todas estas etapas 
(curso de articulación, curso de ingreso a la 
Facultad, cursado de materias de primer año), los 
mismos docentes del curso de articulación 
estuvieron y estarán a su cargo para poder 
comparar el desempeño de los mismos  en 
relación a los alumnos que no lo hicieron, 
pudiendo de esta manera analizar al final de la 
etapa de cursado del período 2009, el impacto que 
tiene el mismo. 
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